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MARTES, 26 DE MARZO DE 1974 
NÚM. 71 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
C I R C U L A R N.0 25 
PROPAGANDA AEREA 
La Entidad denominada "FYPASA", 
fotografía y Propaganda Aérea, S. A., 
con domicilio social en Madrid, Pre-
ciados 11, 2,°, B, ha solicitado auto-
rización para sobrevolar esta Provin-
cia hasta el 31 de diciembre, a fin 
de efectuar sucesivas campañas pu-
blicitarias, consistente en remolqué 
de cartel, con las marcas y "slogans" 
vigentes en las campañas de pren-
sa, radio y televisión aprobadas por 
el Ministerio de Información y Tu-
rismo, con aviones de su flota. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y a los efectos de 
lo dispuesto en la Orden de la Pre-
sidencia del Gobierno de 20 de di-
ciembre de ,1966 (B. O. del E . de 24 
del mismo mes), advirtiendo a los se-
ñores Alcaldes que en el plazo de 
tres días a contar del siguiente a la 
publicación de esta Circular, podrán 
formular ante, este Gobierno Civil las 
-alegaciones que estimen pertinentes 
en relación con la referida campaña 
publicitaria, siguiendo el procedi-
miento correspondiente en el caso de 
que transcurrido dicho plazo no se 
formule objeción alguna. 
León, 21 de marzo de 1974. 
£1 Gobernador Civil, 
Luis Ameijide Aguiar 
1811 Núm. 750.-187.00 ptas 
Imi DiDDtaiii ProMial Ue LeOi 
leMBetaniIaU UtontrlMones del Estado 
Zona de Astorga 
Don Juan Bautista Llamas Llamas, 
Recaudador de Tributos en la expre-
sada Zona. 
Hago saber: Que en los respecti-
vos expedientes de a p r e m i o que 
s i g u e esta Recaudación contra los 
deudores que a continuación se rela-
cionan, por los conceptos, ejercicios 
e importes que se expresan, ha sido 
dictada por el Sr. Tesorero de Ha-
cienda la siguiente providencia: 
"En uso de la facultad que me con-
fieren los arts. 95,100 y 101 del Regla-
mento General de Recaudación, de-
claro incurso en el recargo del 20 por 
100 el importe de las deudas inclui-
das en la anterior relación (o certi-
ficaciones de descubierto) y dispongo 
se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio de los deudores con arre-
glo a los preceptos de dicho Regla-
mento." 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica documentalmente en los res-
pectivos expedientes, notificar, con-
forme se determina en el art. 102 
del citado Reglamento, la anterior 
Providencia a ninguno de los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocidos su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega 
les en esta Zona Recaudlatoria, cum 
pliendo lo dispuesto en el art; 99.7 
del repetido texto legal, se hace por 
medio del presente edicto que de-
berá ser publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y expuesto al 
público en el tablón de ánjincios del 
respectivo Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el re-
petido art. 102, para que en el plazo 
de veinticuatro horas, hagan efecti-
vos sus débitos en las Oficinas de 
esta Recaudación, previniéndoles que 
de no hacerlo así se procederá inme-
diatamente al embargo de sus bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
hecho efectivos sus descubiertos, com-
parezcan en el expediente, por sí o 
por medio de representantes, ya que 
transcurrido dicho plazo sin perso-
narse el interesado, será declarado 
en rebeldía mediante providencia dic-
tada en el expediente por el ReGau 
dador, practicándose a partir de este 
momento, y como consecuencia de 
dicha situación, todas las notificacio-
nes en la propia oficina de la Recau-
dación mediante la simple lectura de 
las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles: 
1. °—Que contra la Providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacien-
da, de no estar conforme con la mis-
ma, y siempre que exista alguno de 
los motivos de oposición que se de-
terminan en los arts. 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Ha-
cienda de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma que se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que sé expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento. 
RELACION DE L O S SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE E S T E EDICTO 
Sujeto pasivo 
Félix Martín Lobo 
Paulino Abajo Fuente 
Angel A. Cadavieco Majado 
Dolores Rivero Arias 
Antonio Sahagún García 
José Luis Durán Lucio 
Jerónimo Benito Calvo 
Fernando Fernández Amez 
José Mig. Fernández Miguel 
Publio Aparicio López 
Valentín S. Fuertes Alonso 
Pedro Domínguez Fernández 
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S. Martín Camino 
Viílarejo 
Idem 















Astorga* 21 de marzo de 1974.-
Aurelio Villán Cantero. ' 




L e ó n 
En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para contra-
tar la ejecución de las obras de insta-
lación de agua limpia y alcantarillado 
en la localidad de Trobajo del Cere-
cedo, teniendo en cuenta: 
Tipo de licitación: 13.124.822,24 ptas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
L a documentación estará de ma-
nifiesto en la Secretaría General. 
Fianza provisional: 262.500,00 ptas. 
Fianza definitiva: L a máxima pre-
vista en el Reglamento de Contra-
tación. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don ............. vecino de , 
con domicilio en , provisto 
del correspondiente Documento Na-
cional de Identidad número 
y de carnet de Empresa con respon-
sabilidad, enterado del proyecto, Me-
moria, Presupuesto y condiciones fa-
cultativas y económico-administra-
tivas de , las acepta 
íntegramente y se c o m p r om e t e 
a con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de pesetas (en le-
tra.-—(Fecha y firma del proponen 
te). 
Las plicas se presentarán en el 
plazo de veinte días hábiles, Tcontados 
a partir del siguiente al en que se 
publique este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, de 10 a 12 ho 
ras, en la expresada oficina; y la 
apertura de proposiciones tendrá^ lu-
gar en el Despacho de la Alcaldía, 
a las 13 horas del día siguiente há 
bil al en que expire el plazo de li 
citación. 
Se cumplen las exigencias previs-
tas en los números 2 y 3 del artículo 
25 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 
León, 16 de marzo de 1974.—El Se-
cretario (ilegible). 
Núm. 748.-275,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cacahelos 
Aprobados por este Ayuntamiento, 
se exponen al público en Secretaría 
por término de quince días hábiles, a 
efectos de examen y reclamaciones, 
los documentos siguientes: 
Padrones de rústica y urbana, año 
de 1974. 
Padrón de vehículos de tracción me-
cánica sujetos al impuesto de circula-
ción, para dicho año. 
Padrón de arbitrios varios sobre rê  
cogida de basuras, servicio de alcan-
tarillado, desagüe de canalones, esca-
parates y letreros, y tenencia de perros, 
correspondiente al ejercicio de 1974. 
Cacabelos, 11 de marzo de 1974.— 
El Alcalde, Augusto Balboa García. 
1645 
Ayuntamiento de 
Vega, de Espinareda 
En cümplirhiento de lo acordado 
por esta Corporación^ se. anuncia su-
basta pública para la ejecución de 
la obra de "Urbanización de la calle 
Carretera dé Toreno en Vega de Es-
pinareda". 
Tipo de licitación a la baja: pese 
tas 1.167.957. 
Fianza provisional: 23.000 pesetas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 del 
importe de adjudicación. 
Las proposiciones debidamente re-
integradas y demás documentos exi-
gidos se entregarán en la Secretaría 
municipal todos los días laborables 
de diez a trece horas; el plazo para 
su presentación será de veinte días 
hábiles, contados desde -el siguiente 
hábil al en que se publique el anun-
cio de esta subasta en el Boletín Ofi-
cial del Estado, y la celebración del 
acto licitatorio o apertura de plicas 
conteniendo las proposiciones, tendrá 
lugar en el salón de sesiones de esta 
Casa Consistorial, el día siguiente la-
borable al en que termine el plazo 
de presentación de pliegos y hora de 
las trece. 
Pliego de condiciones, proyecto téc-
nico y demás antecedentes estarán 
de manifiesto en la Secretaría del 
Ayuntamiento todos los días hábiles 
de diez a trece. 
MODELO DE PROPOSICION 
D en nombre propio o ere 
representación de , vecino 
de ^ , con domicilio en 
provisto del correspondiente Docu-
mento Nacional de Identidad núme-
ro y de carnet de empresa de 
responsabilidad, enterado del proyec-
to, memoria, presupuesto y condicio-
nes facultativas y económico-adminis-
trativas de la subasta de la obra de 
urbanización de la calle Carretera de 
Toreno en Vega de Espinareda, se 
compromete a efectuarla con estricta 
sujeción a los expresados documen-
tos, por la cantidad de " pese-
tas (en letra). Se acompaña resguar-
do de la fianza provisional y declara-
ción de capacidad. 
(Fecha y firma del proponente). 
Vega de Espinareda,. a 20 de mar-
zo dé 1974. — E l Alcalde, Antonio* 
García. 
1809 Núm. 752.-319,00 ptas 
Ayuntamiento de 
Regueras de Arriba 
En cumplimiento a lo dispuesto em 
el artículo 3, apartado 3.° del Regla-
mento General de Recaudación de 14 
de noviembre de 1968 y artículos 58, 
apartado 6.°, y 61, apartado 4.° del 
Estatuto Orgánico de la Función Re-
caudatoria y del Personal Recauda-
dor de 19 de diciembre de 1969; por 
i m p e r i o y ordenación del artícu-
lo 742 de la Ley Refundida de Régi-
men Local, vengo en dar a conocer 
a todas las Autoridades, S,r. Registra-
dor de la Propiedad del partido y 
señores contribuyentes, el nombra-
miento de Recaudador de esta Enti-
dad a favor de don José-Luis Nieto 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para serlo por pertenecer al "Grupo 
Sindical, Nacional de Recaudadores 
no estatales" con carnet profesional 
número 120 y no contravenir el ar-
tículo 29 en incompatibilidades, de-
terminado en el Estatuto Orgánico 
de la Función Recaudatoria y del 
personal Recaudador del Ministerio 
¿e Hacienda de 19 de diciembre 
de 1969. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Regueras de Arriba, 15 de marzo 
de 1974.- E1 Alcalde (ilegible). 1750 
Se encuentran ^expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 







RECTIFICACION D E L PADRON MU-
NICIPAL DE HABITANTES con re-
ferencia al 31 de diciembre de 1973: 
Plazo de 15 días 
La Robla - 1766 
CUENTAS 
Zotes del Páramo, Cuentas de presu-
puesto ordinario, administración del 
patrimonio y de valores auxiliares 
e independientes del presupuesto del 
pasado ejercicio de 1973—15 días 
y 8 más. 1722 
Berlanga del Bierzo, Cuentas de presu-
puesto, administración del patrimo-
nio y valores independientes y auxi-
liares, de presupuesto, referidas al 
pasado ejercicio de 1973.—15 días 
y 8 más. 1730 
Igüeña, Cuenta general del presupues-
to, cuentas de caudales, cuenta de 
administración del patrimonio y lá 
de valores independientes y auxilia 
res del presupuesto, correspondien 
tes al año de 1973.—15 días y 8 más 
1744 
San Emiliano, Cuenta general del pre-
supuesto, la de administración del 
patrimonio y la de valores indepen-
dientes y auxiliares del presupuesto 
ordinario, del ejercicio de 1973.— 
15 días y 8 más. 1751 
Laguna Dalga, Cuentas de presupuesto 
ordinario, de administración del pa-
trimonio y de valores auxiliares e 
independientes del presupuesto del 
pasado ejercicio de 1973.—15 días 
y 8 más. 1764 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Prado de la Guzpeña, Expediente de 
suplemento núm. 1, con cargo al 
superávit, en el presupuesto ordina-
rio del ejercicio de 1974.—15 días. 
1795 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Las Gruñeras 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 3, apartado 3.° del Regla-
mento General de Recaudación de 
14-11-1968 y artículos 58, apartado 6 y 
61 apartado 4 del Estatuto Orgánico 
de la Función Recaudatoria y del Per-
sonal Recaudador de 19 12-1969, por 
imperio de los artículos 742 y 743 de 
la Ley Refundida de Régimen Local 
de 24 de junio de 1955, vengo en dar 
a conocer a todas las Autoridades, 
Sr. Registrador de la Propiedad del 
Partido y señores contribuyentes, el 
hombramiento de Recaudador y Agen-
te Ejecutivo de esta Junta Vecinal a 
favor de D. Miguel Nistal de Prado, 
vecino de Saelices del Payuelo, Ayun-
tamiento de Valdepolo, siendo apto 
para serlo por no contravenir loque 
determina el artículo 29 del Estatuto 
Orgánico en incompatibilidades y por 
pertenecer al Grupo Sindical de Re-
caudadores no Estatales. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y efectos. 
Las Grañeras, 8 de febrero de 1974. 
Él Presidente (ilegible). 1661 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que se in-
dican, ios documentos que se 
éeñalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio: 1974. Plazo: 15 días. 
Valcabado del Páramo 1768 
Chozas de Abajo 
Chozas de Arriba 
Méizara 





Antimio de Arriba 1787 
Saelices del Payuelo 1789 
ORDENANZAS 
Villavante, Ordenanzas reguiadoras 
de los aprovechamientos dé los bie-
nes patrimoniales de esta Entidad 
y de la prestación personal y de 
transportes.-—15 días hábiles. 1743 
Santa Marina de Valdeón, Ordenanza 
de aprovechamientos de pastos co-
munales de esta Entidad.—15 días 
hábiles. 1770 
CUENTAS 
Santas Martas, Cuenta general de la 
liquidación del presupuesto ordi-
nario del año 1973—15 días y 8 más. 
1767 
Valcabado del Páramo, Estado y liqui-
dación de cuentas con sus justifican-
tes, relativas al ejercicio de 1973.— 
15 días y 8 más. 1768 
San Román de los Oteros, Cuentas del 
ejercicio 1973.—15 días y 8 más. 
1769 
Carbajal de la Legua, Cuentas y justi-
ficantes de esta Junta del ejercicio 
de 1973—15 días y 8 más. 1822 
Administración de Justicia 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado número dos 
de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en mérito de ejecu-
ción de sentencia dictada en juicio ver-
bal civil núm. 59 de 1973, instado por 
Clínica San Francisco, S. A,, represen-
tada por el Procurador D. Emilio Alva-
rez-Prida Carrillo, contra D. Onésimo 
González Martínez y D.a Encarnación 
Luengos Suárez, vecinos de Castrofuer-
te, se sacan a pública subasta por se-
gunda vez, con rebaja del veinticinco 
por ciento de la tasación, por término 
de ocho días a partir de lá publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
los siguientes: 
BIENES MUEBLES 
Un frigorífico, marca Westinghuse, 
modelo RB 6, núm. 1245848, Fj 7201, 
valorado en 7.000 pesetas. 
Un televisor, marca Iberia, con mesa 
soporte y estabilizador, modelo V. S. 
1027, valorado en 14.300 pesetas. 
Se señala para remate ante este Juz-
gado el día diecisiete de abril próximo 
y hora de las once de su mañana, sin 
admitir posturas que no cubran las dos 
terceras partes de jsu avalúo, debiendo 
realizar el depósito legal los íicitadores. 
León, 13 de marzo de 1974—Siró 
Fernández. 
1782 Núm. 741 —187,00 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en juicio de faltas se-
guido en este Juzgado sobre maltra-
tos de palabra y obra, con el núme-
ro 567/73, se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva, dicen: 
"Sentencia.—Én la ciudad de Pon-
ferrada, a once de febrero de mil 
novecientos setenta y cuatro. Vistos 
por el Sr. D. Luis García Carbalio, 
Abogado, Juez Municipal sustituto, 
los presentes autos de juicio verbal 
de faltas núm. 567 de 1973, en el que 
son partes: el Ministerio Fiscal, en 
representación de la acción públ ica; 
de una, Isidoro Cachón Fernández, 
domiciliado en c/. General Mola, 38, 
interior, y de otra, Antonio Puertas 
González, domiciliado en c/. 202, 
n.0 7 - 5.°, dcha.; ambos mayores de 
edad, casados, de esta vecindad, por 
maltratos y vejaciones, y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a Isidoro Cachón Fernández y 
Antonio Puertas González, como auto-
res de maltratos o vejaciones, a sen-
das multas de quinientas pesetas en 
papel de pagos al Estado, y costas 
por mitad entre ambos. 
Así por esta m i - sentencia, defini-
tivamente juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Firmado, Luis G. Carbalio." 
. Y para que sirva de notificación al 
condenado Isidoro Cachón Fernández, 
hoy en ignorado paradero, expido y 
firmo la presente en Ponferrada, a 26 
de febrero de m i l novecientos seten-
ta y cuatro—Lucas Alvarez. 1671 
Juzgado Comarcal 
La Vecilla 
Cédula de notificación 
Pedro Juan Benavides. Secretario en 
funciones del Juzgado Comarcal de 
La Vecilla (León). 
Doy fe : -Que en los autos de juicio 
de faltas seguidos en este Comarcal 
al núm. 214/73, dimanantes de d i l i -
gencias previas n.0 720/73 del Juz-
gado de Instrucción 2 de los de León, 
se ha dictado auto cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son como 
siguen: 
"Auto—La Vecilla, a doce de la-
brero de m i l novecientos setenta y 
cuatro.—Dada cuenta ; por evacuado 
el traslado conferido al» Ministerio 
Fiscal;, y.. . 
S. S.a, por ante mí, el Secretario 
en funciones, dijo: Que debía sobre-
seer y sobreseía, con carácter provi-
sional, las presentes autuaciones, sin 
perjuicio de que, caso de llegar a co-
nocimiento del vehículo que se dice 
fue origen del accidente, se prosiga 
la tramitación que corresponda. No-
tifíquese esta resolución ai Ministe-
rio fiscal y a las partes y, firme que 
sea, archívense los autos junto con 
los .de su clase y año. Así lo acordó 
y firma el Sr. D. Germán Baños Gar-
cía,. Juez Comarcal de La Vecilla, de 
que doy fe.—-Germán Baños.—Pedro 
J. Bena vides.—Rubricados." 
Y para que sirva de notificación al 
denunciante Angel César Puente Fer-
nández, de 38 años, casado, conduc-
tor, hijo de Sebastián e Inés, natural 
de San Miguel de la Escalada, veci-
no que fue de León y cuyo paradero 
actual se ignora, expido la presente 
en La Vecilla, a dieciocho de marzo 
de m i l novecientos setenta y cuatro. 
Pedro Juan Benavides. 1800 
Anuncios particulares 
COMUNIDAD DE REGANTES E 
INDUSTRIALES DE PRESA 
CERRAJERA 
Santa Marina del Rey 
CONVOCATORIA 
En uso de las facultades que me 
confiere el artículo 42 de las Orde-
nanzas, se convoca, por medio del 
presente, a todos los partícipes de la 
Comunidad a Junta General ordina-
ria, la que tendrá lugar en nuestro 
domicilio social en Santa Marina del 
Rey, el día 29 de marzo a las diez 
de la mañana en primera convocato-
ria y a las once del mismo día en 
segunda y última, bajo el siguiente 
orden del día : 
Primero.—Lectura y aprobación, si 
procede,, del acta de la Junta Gene-
ral anterior. 
Segundo. — Examen y aprobación, 
de la memoria que presentará el 
Sindicato, si procede. 
Tercero—Examén y aprobación, si 
procede, de las cuentas de ingresos 
y gastos del año anterior. 
Cuarto—De todo cuanto interese al 
mejor aprovechamiento de las aguas 
y distribución de las mismas en el 
presente año. 
Quinto. — Para tratar de las ace-
quias terciarias, en la zona concen-
trada. 
Sexto.—Ruegos y preguntas. 
Si en la primera convocatoria, no 
hubiera mayoría reglamentaria, se 
celebrará en la segunda, siendo vá-
lidos los acuerdos que se tomen con 
cualquiera número de partícipes y 
votos asistentes. 
Santa Marina del Rey, a 4 de mar-
zo de 1974—El Presidente,"Tomás Ro-
dríguez. 
1525 Núm. 754—242,00 ptás. 
Comunidad de Regantes 
de Santa María de la Vega 
Soto de Valderrueda (León) 
De conformidad con lo dispuesto en 
los aiíículos 43 y 44 de las Ordenanzas 
de la Comunidad, se convoca a cuan' 
tos socios lo componen para la Junta 
general ordinaria que deberá celebrar-
se el próximo día 21 de abril, a las 
doce de la mañana, en el local de cos-
tumbre, con el fin de resolver los asun-
tos siguientes: 
. 1.° Examen de la Memoria semes-
tral que el Sindicato ha de presentar. 
2. ° Examen y aprobación del pre-
supuestó de ingresos y gastos que 
igualmente ha de presentar el Sindi-
cato. 
3. ° Renovación de vocales que de-
ben reemplazarse en el Sindicato y 
Jurado. 
4. ° Obras a realizar en el cana!. 
o.0 Ruegos y preguntas. 
Soto de Valderrueda, a 11 de marzo 
de 1974.—El Presidente, P. O., A. Lla-
mazares. 
1631 Núm. 756—143,00 ptas 
Comunidad de Regantes 
de Sorribos de Alba 
El Presidente de esta Comunidad 
convoca a todos los usuarios de la 
misma a Junta general ordinaria que 
se celebrará en la Escuela de éste pue-
blo el día 31 dé marzo a las diecisiete 
horas en píimera convocatoria y a las 
diecinueve en segunda, para tratar el 
siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura del acta anterior y su 
aprobación, si procede. 
2. ° Estado de ingresos y gastos que 
presentará el Sindicato. 
3. ° Proyectos que presentará el Sin-
dicato. 
4. ° Ruegos y preguntas de los 
usuarios. 
Sorribos de Alba, 11 de marzo de 
1974.-El Presidente, P. O., A. Rabanal 
1647 Núm. 755—121,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de' la Presa de Las Praderas 
de San Andrés de Bañar 
Teniendo que celebrar esta Comu-
nidad de Regantes una asamblea ge-
neral de sus socios el día 14 de abril 
en los bajos de la Hermandad de La-
bradores y Ganaderos de Boñar, en 
primera convocatoria a las tres de 
la tarde y en segunda a las cuatro, 
se cita por medio del presente a to-
dos los partícipes de la misma para 
que concurran a dicha reunión en 
la que serán tratados los siguientes 
puntos: 
1. —Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
2. —Estado de cuentas del ejercicio 
de 1973. 
3. —Proyectos de sistemas de riego 
y limpieza de presas. 
4. —Ruegos y preguntas. 
- Lo que se hace público para co-
nocimiento general de todos los usua-
rios. 
Boñar, 4 de marzo de 1974.—El Pre-
sidente (ilegible). 
1506 Núm. 785.-154,00 ptas-
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